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Dalam rangka menjamin mutu luaran dari pelaksanaan kegiatan 
penelitian dan
publikasi karya ilmiah dosen;
Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya;
Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia Bidang Pendidlkan Ttnggi;
Permendikbud Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
Permendlkbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas
Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik
Dosen Umversitas Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/111/A/Unand-2016 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
MEMUTUSKAN
Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan
kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah pada Semester Ganjil 2017/2018 dan
bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan masing-masing;
-2-
Kedua Dosen yang ditugaskan berkewajiban mengumpulkan laporan penelitian yang disahkan dan
publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dalam bentuk softcopy kepada jurusan masing-
masing pada akhir Semester Ganjil 2017/2018;
Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari









Dr. A ma ruddin Indrapriyatna
NIP. NIP. 19630707199103003
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 65/UN16.15/D/FT1-2017 TENTANG PENUGASAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
SEMESTER GANJIL 2017/2018
No Nama Dosen
1 Prof. Su a Afnanus Ph.D
2 Ir. Werman Kasoe M. Kom
3 Dodon Yendri M.Kom
4 Budi Rahmad a M.En
5 Derisma MT
6 Hasdi Putra MT
7 Fa•ril Akbar M.Sc
8 Husnil Kamil MT
9 Meza Silvana MT
10 Ri Akbar M. Kom
11 Ratna Asuwa a M.En
12 Tati Erlina MIT
13 Rahmt Eka Putri MT
14 Mohammad Hafiz Hers ah
15 Haris Su amen M.Sc
16 Lathifah Arief MT
17 Dod Ichwana Putra MT
18 Dr. En . Ran Ferdian MT
19 Ne Puteri Novani MT
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